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Señores miembros de jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación del ciclo PHVA para 
mejorar el proceso de compras de un operador logístico - 2016”, con la finalidad 
de reducir el tiempo en el desarrollo del proceso y realizar las entregas de los 
productos en el momento solicitado para así mejorar la eficacia del área de 
compras  
La mejora continua se realizará en el área de compras de un operador logístico. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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El trabajo de tesis tiene como título Aplicación del ciclo PHVA para mejorar el 
proceso de compras de un operador logístico, presentó como objetivo general 
determinar como la aplicación del ciclo PHVA mejora el proceso de compras del 
operador logístico, permitiendo obtener un modelo de solución basado en el ciclo 
PHVA ya que esta metodología cuenta con las dimensiones cumplimiento de 
metas y usos de recursos, con su aplicación mejoró la recepción de 
requerimientos, selección de proveedores, emisión de orden, seguimiento y 
recepción de la mercadería y el mantenimiento de registros. Esta investigación 
tuvo la metodología de tipo aplicada, de diseño cuasi-experimental, longitudinal, 
explicativo. La población fue la cantidad de órdenes de compras atendidas en un 
periodo de realización de 15 días, consideradas como comportamiento en el 
proceso de compras. La técnica a desarrollar fue la observación y el instrumento 
fue la base de datos. Asimismo se validó la matriz de operacionalización a través 
de juicio de expertos. Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS Versión 22, el cual permite representar los resultados de los 
cuadros donde se llegaron a la conclusión que la aplicación del ciclo PHVA 
mejoró el proceso de compras ya que incrementó el 20% en las recepciones de 
requerimientos, 25% en la selección del proveedor, el 15% en la emisión de 
órdenes, el 20% en el seguimiento y recepción de compras y el 20% en el 
mantenimiento de registros. 
 














The thesis work is entitled Application of the PHVA cycle to improve the 
procurement process of a logistic operator, presented as a general objective to 
determine how the application of the PHVA cycle improves the logistics operator's 
purchasing process, allowing to obtain a solution model based on the PHVA cycle 
since this methodology has the dimensions of compliance with goals and uses of 
resources, with its application improved the reception of requirements, selection of 
suppliers, issuance of order, monitoring and reception of merchandise and record 
keeping. This research had the methodology of applied type, of quasi-
experimental design, longitudinal, explanatory. The population was the number of 
purchase orders served in a period of 15 days, considered as behavior in the 
purchasing process. The technique to be developed was observation and the 
instrument was the database. The operational matrix was also validated through 
expert judgment. For the analysis of the data, the statistical program SPSS 
Version 22 was used, which allows to represent the results of the tables where it 
was concluded that the application of the PHVA cycle improved the purchasing 
process since it increased 20% in receptions of requirements, 25% in supplier 
selection, 15% in order issuance, 20% in tracking and receiving purchases and 
20% in record keeping 
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